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Имидж телеведущего
Имидж -  это непосредственно или преднамеренно создаваемое визуальное 
впечатление о личности или социальной структуре, именно впечатление, а не оценка. 
Если об имидже говорить как о конкретной психологической продукции, то он 
выступает как социальная установка, как ценностный стереотип, как модный символ.
В политической рекламе и шоу-бизнесе имидж часто выступает как образ, 
наделённый характеристиками, которые лежат за пределами душевной сущности 
личности. Не случайно имидж понимают как «легенду» или как идол времени [1:7].
Изобретенное в начале XX века телевидение стало важнейшим средством 
распространения информации и одним из видов досуга. Эффективность 
телевизионного общения с массовой аудиторией определяется личностным имиджем 
телеведущих. По мнению Игоря Леонидовича Кириллова, одного из первых дикторов 
отечественного телевидения, ставшего впоследствии руководителем Школы 
дикторов, диктор -  это не просто лицо, читающее текст у микрофона, а личность, 
которая стремится воздействовать на зрителя умным доверительным разговором. 
Человек, выступающий перед такой обширной аудиторией, облекался огромной 
ответственностью: на него смотрит и его слушает почти вся страна, его слова могут 
оказать мощное воздействие на сознание людей, на их взгляды, понимание ими тех 
или иных явлений жизни. Поэтому особое значение придавалось человеческим и 
профессиональным качествам диктора, его способности вызвать полное доверие и 
уважение у зрителей [2: 76].
Особенности современного телевидения: многоканальность, использование 
различных способов телевизионного общения, жанровое разнообразие телепрограмм, 
возможность творческого воплощения самых невероятных проектов, наличие 
большого количества выразительных средств и способов их осуществить. Однако при 
этом по-прежнему успех у зрителей той или иной программы во многом определяется 
обаянием личности телеведущего. Он должен быть наделен даром 
коммуникабельности: создавать контакт со зрителями, вызывать у них ощущение 
того, что он видит аудиторию, умеет улавливать её настроение и ожидания. Ещё одно 
важное качество телеведущего: он должен быть обязательно заинтересован в том, что 
делает, и делает он это не потому, что так надо, а потому, что это ему нравится, он 
получает огромное удовольствие от своей работы.
В. М. Шепель пишет: «Благоприятные внешние данные являются тем 
природным достоянием, которым следует умело распорядиться, как в личной жизни, 
так и в профессиональной деятельности. Вне всякого сомнения, красивым людям 
легче создать эффект личного обаяния. На кино- или телеэкране наш взор 
выхватывает и запечатлеет в памяти образы внешне привлекательных людей. Не
однажды проводя эксперименты, психологи убеждались, что из десяти случаев, по 
меньшей мере, в восьми наше первоначальное впечатление о других складывается по 
их внешности» [1: 189-196].
В. М. Шепель выделяет следующие эталонные качества телеведущего [2: 32-48]: 
здоровый вид, гармония черт лица, красивые волосы, стройная и пропорциональная 
фигура, белые и ровные зубы, приятно звучащий голос, выразительность жестов, 
живой ум, доверительность.
В качестве доминирующих, как показывает практика СМИ и опросы 
журналистов, можно назвать три составляющих «работающего» имиджа:
• умение говорить «на языке» своей аудитории;
• знание того, что именно сегодня ее волнует;
• острота ума и чувство юмора.
Рассмотрим имидж телеведущего на примере Ивана Андреевича Урганта. Стоит 
упомянуть, что имидж формируется на основе совокупности различных видов 
деятельности субъекта. Проанализируем более подробно лишь одну из сторон его 
карьеры -  телепроекты. Большинство телепроектов с участием И. А.Урганта -  
развлекательные шоу, от просмотра которых зритель надеется получить 
удовольствие. К ним относятся:
2003-2004 гг. -  «Народный артист» на телеканале «Россия»;
2004 г. -  «Пирамида» на телеканале «Россия»;
2006 г. -  «Весна с Иваном Ургантом» на «Первом канале»;
с 2006 г. -  «Смак» на «Первом канале»;
2007 г. -  «Цирк со звёздами» на «Первом канале»;
2007-2008 гг. -  «Стенка на стенку» на «Первом канале»;
с 2008 г. -  «Большая разница» на «Первом канале»;
2008 г. -  «Цирк» на «Первом канале»;
с 2008 г. -  «Прожекторперисхилтон» на «Первом канале»;
2009, 16 мая -  финал международного конкурса песни «Евровидение-2009»;
с 2012 г. -  «Вечерний ургант» на «Первом канале».
Просмотрев данные передачи, можно сказать, что Иван Ургант полностью 
соответствует всем вышеперечисленным параметрам телеведущего. Его 
особенностью является непринужденное общение как с телезрителями, так и с 
гостями передач, он умело удерживает внимание зрителей за происходящем, 
комментирует выступления гостей телепередачи.
Кроме того, в каждой передаче в той или иной степени присутствует доля 
юмора, что и отличает его от коллег. «Прожектор перисхилтон», «Большая разница» -  
юмористическое ток-шоу, где телеведущий представляется нам как эмоциональный, 
умеющий тонко подшучивать человек. «Цирк со звездами», «Евровидение» -  
телепроекты иного характера. Здесь мы видим торжественность, уравновешенность, и 
вместе с тем -  доля задора и озорства.
Четкая дикция, ровный темп выразительной речи позволяет аудитории понимать 
суть передач. Перемена темпа происходит лишь в одной из них -  в «Пирамиде». В
данном проекте его задачей было как можно быстрее озвучить правила игры и 
предоставить слово участникам. Несмотря на большую скорость речи, Иван Ургант 
смог сохранить свою особенность высказывать добрые шутки.
Обратимся к телепроекту более серьезного формата -  документальному циклу 
«Одноэтажная Америка» на «Первом канале» (2008 г.). Целью данных передач 
является информирование аудитории о жизни зарубежом, рассказ о новых местах, 
взгляд на Америку глазами ведущих. В цикле Иван Ургант уже не кажется нам 
весельчаком. Каждому путешествию сопутствует чувство легкости, ведущий ведет 
себя свободно, но не допускает вальяжности.
Рассмотрим более подробно телепередачу «Вечерний Ургант», целью которой 
является информирование аудитории о последних событиях в мире и развлечение 
массового зрителя. На каждый выпуск приглашается известное лицо шоу-бизнеса, и, 
несмотря на четко-выраженный стиль Ивана Урганта, мы можем заметить, перемены 
в поведении телеведущего в зависимости от манеры поведения гостя.
Беседа Ивана Урганта и Вячеслава Зайцева. Прославленный художник-модельер 
-  человек в возрасте -  на фоне молодого ведущего выглядит немного смущенным и 
потерянным. Его речь тихая, медленная, минимум жестикуляции. Иван Ургант 
разбавляет интервью непосредственностью, быстрым темпом речи и громким 
голосом, его мимика и жестикуляция подвижны, что создает контраст.
Беседа Ивана Урганта и Милы Йовович. По своей натуре актриса -  энергичный, 
эмоциональный человек, что мы и замечаем при просмотре данного интервью. У нее 
живая мимика и жестикуляция, она охотно рассказывает о своей жизни, не 
сдерживает эмоций. Иван Ургант сдержаннее на ее фоне, более статичен, но с 
координирующей функцией телеведущего он справляется -  успевает вставить 
подбадривающие фразы и направляет тему разговора в нужное русло.
Беседа Ивана Урганта и Павла Воли. Эстрадный артист не изменяет своему 
амплуа -  ведет себя вызывающе, подвижно, нестандартно, старается 
сконцентрировать внимание зрителя на себя. Иван Ургант держится достойно, 
оказывает впечатление уравновешенного человека, сдерживает дерзкое поведение 
собеседника.
Беседа Ивана Урганта и Ивана Охлобыстина. На первый взгляд разговор между 
двумя уважаемыми личностями проходит спокойно, без резких скачков в настроении. 
Они оба демонстрируют навык дружеской, ровной беседы в шуточной манере. И тем 
не менее, можно разгадать причину данной гармонии. Каждый из собеседников по 
очереди обращает на себя внимание. Сначала И. Охлобыстин неожиданно проявит 
яркую жестикуляцию, затем И. Ургант делает акцент на своем громком голосе.
Беседа Ивана Урганта и Владимира Познера. С самого начала разговора мы 
можем увидеть, что советский и российский тележурналист хорошо знаком с 
ведущим программы. Чувствуется, что В. Познер ощущает себя комфортно. 
Открытые руки, ладони демонстрируют нам открытость к беседе, к аудитории. Он 
охотно отвечает на заданные ему вопросы, но не берет инициативу на себя. В данной 
беседе И. Ургант применяет метод «отзеркаливания» -  подстраивается к неспешной
манере речи В. Познера. Телеведущий менее эмоциональный, но заинтересованный. 
Держит ровный темп разговора.
Из проведенного наблюдения можно сделать вывод, что Иван Ургант умело 
находит общий язык с гостями передачи. Являясь противоположностью кому-либо, 
он не позволяет аудитории потерять интерес, либо напротив, делает так, чтобы 
чрезмерное волнение не погасило внимание зрителей раньше времени.
Имидж И. Урганта сложился как имидж телеведущего, внушающего доверие, 
обладающего обаятельной внешностью, способного привлечь публику 
непосредственностью и свободной манерой говорения. Ургант вжился в роль «своего 
человека». Именно совокупность всех характеристик позволяет телеведущему 
произвести впечатление на аудиторию.
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Гендерные аспекты восприятия рекламы в Интернете
В современном обществе реклама окружает человека повсюду. Люди настолько 
привыкли к рекламе, что ее создателям приходится придумывать новые технологии, 
чтобы завладеть вниманием аудитории. Одним из самых распространенных мест 
размещения рекламы в наше время является интернет. Существует контекстная (в 
виде текста) и баннерная (в виде картинок) реклама. Создавая новую рекламу для 
потребителей, важно учитывать множество факторов и аспектов. Один из наиболее 
значимых -  это гендерный аспект.
Эта тема актуальна как никогда, реклама в интернете набирает свои обороты, а 
как известно, мужчины и женщины по-разному воспринимают одинаковое рекламное 
сообщение. Создателям рекламы необходимо учитывать данное различие, 
основываясь на трех факторах: рекламный текст, рекламное изображение и цвет. К 
сожалению, в наше время мало кто из создателей рекламы учитывает гендерный 
фактор, игнорируя его, опираясь при создании лишь на пожелания клиента. А ведь 
одинаковые рекламные сообщения и изображения вызывают разные эмоциональные 
реакции у мужчин и женщин. Мужчины реже замечают, что рекламируется, и чаще, 
кто рекламирует. Если в рекламном сообщении содержится общая фраза, и нет 
конкретных функциональных указаний, мужчина вряд ли зафиксирует в памяти образ
